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Ряд нелинейно-оптических эффектов, приводящих к светоиндуциро-
ванному изменению параметров нелинейной среды, основывается на фо-
торефрактивной нелинейности, позволяющей реализовывать нелинейное 
взаимодействие световых пучков малой мощности (на уровне нано- и 
микроватт). 
В работе экспериментально исследуется распространение взаимодей-
ствующих пучков лазерного излучения в кристаллах титаната висмута 
Bi12TiO20 (BTO), включая дифракцию слабого (зондирующего) пучка на 
неоднородностях, оптически индуцированных мощным пучком накачки. 
Предложены две схемы зондирования, отличающиеся геометрией рас-
пространения световых пучков. 
Первая схема основана на взаимодействии некогерентных световых 
пучков при ортогональной геометрии их распространения, при этом зон-
дирующий пучок смещается таким образом, что оставаясь ортогональ-
ным пучку накачки, он проходит через области фоторефрактивного кри-
сталла с различным уровнем засветки. Изменяя положение зондирующе-
го пучка относительно пучка накачки, исследуется зависимость угла от-
клонения зондирующего пучка от величины смещения при различных 
значениях напряженности приложенного электрического поля. По углу 
отклонения оценивается величина и профиль светоиндуцированного из-
менения показателя преломления. 
Другая схема предполагает распространение двух пучков в одном на-
правлении под малым углом друг к другу. При приложении внешнего 
электрического поля к образцу вследствие электрооптического эффекта 
пучок накачки наводит в среде неоднородное распределение показателя 
преломления. Плавно меняя угол пересечения световых пучков и их диа-
метр, можно добиться эффекта полного внутреннего отражения, на осно-
ве которого также рассчитывается профиль и величина светоиндуциро-
ванного изменения показателя преломления. При этом появляется воз-
можность анализировать особенности изменения показателя преломле-
ния в условиях оптической активности. 
В заключение отметим, что предложенные схемы диагностики фото-
рефрактивных кристаллов дополняют друг друга и позволяют судить об 
изменении показателя преломления в двух ортогональных направлениях. 
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